





















РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАНИРОВОЧНЫХ 
РЕШЕНИЙ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ДУВАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 




ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɍɮɢɦɫɤɨɦ ɩɥɚɬɨ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ  ɦ ɫɩɥɨɲɶ ɩɨɤɪɵɬɨɦ
ɟɥɨɜɨɩɢɯɬɨɜɵɦ ɥɟɫɨɦ ɜɨɫɬɨɱɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɘɪɸɡɚɧɨȺɣɫɤɨɣ
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ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ ɜ  ɝ  Ɇɢɬɪɨɮɚɧɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ ɇɚɫɟɥࣉɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ
ɭɩɪɚɡɞɧࣉɧɧɵɯ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɜɆɢɯɚɣɥɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ ɂ
ɷɬɨɜɫɟɫɤɚɡɚɥɨɫɶɧɚɪɚɡɜɢɬɢɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɟɥɢɞɟɪɟɜɟɧɶ
ɇɚɫɟɥɟɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɤɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɫɟɥɭ ɬɚɤ ɤɚɤ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɬɵɫɱɟɥɇɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɟɥɚ
ɟɫɬɶ  ɫɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ ɧɚ  ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɩɨɪɬɡɚɥ ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ  ɦ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ  ɦɟɫɬ ɫɟɥɶɫɤɢɣ Ⱦɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ
ɦɟɫɬɜɬɨɦɱɢɫɥɟɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɧɚɬɵɫɟɞɯɪɚɧɟɧɢɹɞɟɬɫɤɚɹɦɭɡɵɤɚɥɶ
ɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɬɨɪɢɤɨɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣ ɦɭɡɟɣ ©ɒɬɚɬɨɥª ɎȺɉ ɧɚ  ɩɨ
ɫɟɳɫɦɟɧɭɫɚɩɬɟɱɧɵɦɩɭɧɤɬɨɦɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦɫɤɨɪɨɣɩɨɦɨɳɢȾɭɜɚɧɫɤɨɟ
ɊɚɣɉɈ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɧɢɜɟɪɦɚɝ  ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ
ɨɛɳɟɣɬɨɪɝɨɜɨɣɩɥɨɳɚɞɶɸɦɨɬɞɟɥɟɧɢɟɫɜɹɡɢɫɬɨɥɨɜɚɹɰɟɪɤɨɜɶ
ɌɟɪɪɢɬɨɪɢɹɫɟɥɚɫɸɝɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚɜɨɞɨɨɯɪɚɧɨɣɡɨɧɨɣɑɟɪɧɨɣɊɟɱɤɢɫ
ɜɨɫɬɨɤɚ ɢ ɸɝɨɜɨɫɬɨɤɚ  ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɡɚɳɢɬɧɨɣ ɡɨɧɨɣ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɫɫɟɜɟɪɚɧɚɫɟɥɟɧɧɵɣɩɭɧɤɬɨɝɪɚɧɢɱɟɧɜɨɞɨɨɯɪɚɧɨɣɡɨɧɨɣɨɬɪɟɤɢ
ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɟɥɚ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧ
ɧɨɫɬɹɦɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɚɦɢ ɫ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɵɢɫɢɯɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɢɫɬɨɪɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɟɥɚɆɢɯɚɣɥɨɜɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬ
ɦɟɬɢɬɶɱɬɨɩɨɥɟɝɟɧɞɟɢɢɦɟɸɳɢɦɫɹɚɪɯɢɜɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɫɟɥɨɆɢɯɚɣ











Ⱦɟɪɟɜɧɹ Ʉɵɡɵɥɹɪ ɩɨɫɥɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɜɨ ɢɦɹ ɫɜ
ȺɪɯɢɫɬɪɚɬɢɝɚȻɨɠɶɟɝɨɆɢɯɚɢɥɚɫɬɚɥɚɧɚɡɵɜɚɬɶɫɹɞɆɢɯɚɣɥɨɜɫɤɚɹɡɚɬɟɦ
ɫɆɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɟ
ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ  ɫɆɢɯɚɣɥɨɜɤɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɧɚɥɢɱɢɟɦ
ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɣɪɄɨɲɟɥɟɜɤɚɢɟɟɩɪɢɬɨɤɚɪɑɟɪɧɨɣɧɚɤɨɬɨɪɨɣɛɵɥɨɪɝɚ







ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɨɧɵ ɡɟɥɟɧɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟ



























ɤɢȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ85/ KWWSZZZPLFKDLORYVN\VSGXYDQUX ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟ
ɧɢɹ
 Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹ ɤɚɪɬɚ ɫɟɥɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɤɚ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/










РАНЖИРОВАННЫЙ СПОСОБ ОТБОРА 
МОДЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СВОЙСТВ 
И ПРИЗНАКОВ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ДРЕВОСТОЕВ

Ⱦɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɪɟ
ɜɨɫɬɨɟɜɜɥɟɫɧɨɣɬɚɤɫɚɰɢɢɨɛɵɱɧɨɨɬɛɢɪɚɸɬɫɹɦɨɞɟɥɶɧɵɟɞɟɪɟɜɶɹɩɨɞɢɚ
ɦɟɬɪɭɫɩɨɫɨɛɨɦɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ>@ɇɨ
ɩɪɢ ɪɚɡɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɢ ɱɢɫɥɟ ɨɛɵɱɧɵɯ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɪɹɞɵ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɪɚɫ
ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɞɟɪɟɜɶɟɜɩɨɫɬɟɩɟɧɹɦɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɢɡɧɚɤɚɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɧɟɫɨɩɨ
ɫɬɚɜɢɦɵɦɢ ɱɬɨ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɢɫɪɚɜ
ɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɑɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɷɬɢɯ
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣɩɪɢɛɟɝɚɸɬɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨɱɢɫɥɚɭɫɥɨɜɧɵɯ
ɫɬɭɩɟɧɟɣɢɥɢɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɢɡɧɚɤɨɜ>@
Ɋɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɹɞɵ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɥɟɫɧɨɣ
ɬɚɤɫɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɟɞɭɤ
ɰɢɨɧɧɵɯ ɱɢɫɟɥ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɈɞɧɚɤɨ ɬɚɤɢɟ ɪɹɞɵ ɚɛɫɨ
ɥɸɬɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɟɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟ ɧɚɭɱɧɨɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɨ ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɯɨɞɫɬɜɨ
ɢɥɢɪɚɡɥɢɱɢɟɜɪɚɡɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɚɯɢɩɪɢɡɧɚɤɚɯɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɜ
ɪɨɫɬɟɢɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɞɟɪɟɜɶɟɜɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜɚɯɞɪɟɜɟ
ɫɢɧɵ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɫɟɦɹɧ ɢ ɞɪ Ɋɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɬɛɨɪɚ ɦɨɞɟɥɟɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
